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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel motivasi kerja, tingkat 
pendidikan, dan tingkat penghasilan guru, berpengaruh secara parsial maupun 
simultan terhadap kinereja guru TK Se Kecamatan Colomadu. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kuantitatif, dan desain penelitian ini adalah desain penelitian 
kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode 
sensus. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru Taman Kanak-Kanak di 
Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dengan 
jumlah 170 guru. Data divalidasi menggunakan validasi angket dan reabilitas 
angket dengan rumus product moment.  
Hasil penelitian adalah : 1) Motivasi mempengaruhi secara signifikan 
terhadap kinerja guru TK Se-Kecamatan Colomadu Karanganyar, dengan 
kontribusi sebesar 0,227 (22,70%). 2) Tingkat penghasilan mempengaruhi secara 
signifikan terhadap kinerja guru TK Se-Kecamatan Colomadu Karanganyar, 
dengan kontribusi sebesar 0,533 (53,30%). 3) Tingkat pendidikan mempengaruhi 
secara signifikan terhadap kinerja guru TK Se-Kecamatan Colomadu 
Karanganyar, dengan kontribusi sebesar 0,471 (47,10%). 
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Endang Darni. Q 100070542. THE INFLUENCE OF MOTIVATION, 
EDUCATION DEGREE, AND SALARY ON THE TEACHERS’ WORK. 
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The objective of this is to find out whether the variables of motivation, 
education degree, and salary influence both partially and simultaneously on 
Kindergarten teachers in Colomadu District.   
The research used quantitative research design. The method used to 
collect the data is census method. The population is all kindergarten teachers in 
the Education Ministry area, Colomadu District, Karanganyar Regency. There are 
170 teachers involved in this research  
While the result of this research are: 1) Motivation influences 
significantly on kindergarten teachers „ work in Colomadu District with 
contribution 0,227 (22,70%). 2) Education degree influences significantly on 
kindergarten teachers „ work in Colomadu District with contribution 0,471 
(47,10%). 3) Salary influences significantly on kindergarten teachers „ work in 
Colomadu District with contribution 0,533 (53,30%). 
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